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　　　　　表1　少年福祉阻害犯検挙人員の推移（1982年～1991年）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　警察庁の各年犯罪統計書による
82年83年84年85年86年87年88年89年90年91年
統計
（このうち）
13400　　　　　　15809　　　　　　12989　　　　　　12306　　　　　　10653
　　14555　　　　　　15056　　　　　　13069　　　　　　10109　　　　　　11154
学校教育法 4　　　　　5　　　　8　　　　　2　　　　　3　　　　　5　　　　3　　　　　2　　　　　2　　　　　1
未成年者喫煙禁止法 219　　220　　136　　132　　　65　　　62　　　40　　　21　　　28　　　15
未成年者飲酒禁止法 246　　277　　293　　167　　108　　　94　　110　　　64　　　62　　　64
覚せい剤取締法 656　　617　　669　　559　　555　　478　　408　　344　　274　　394
大麻取締法 20　　　　12　　　　20　　　　20　　　　23　　　　23　　　　57　　　　68　　　　38　　　　43
毒劇物取締法 878　　1091　1328　　1365　1332　1718　2051　2339　3228　3520
労働基準法 503　　528　　475　　506　　439　　546　　573　　467　　562　　614
職業安定法 121　　133　　227　　225　　130　　152　　209　　156　　173　　181
売春防止法 283　　411　　698　　768　　846　　722　　493　　388　　305　　416
風営適正化法 2006　2141　2103　2268　2502　2694　2724　2445　2228　2292
児童福祉法
　うち
　酒席に侍らせる
　淫行させる
　引き渡し
　支配下に置く
1368　　1512　　1753　1551　1347　1278　1258　　969　　918　　901
　54　　　83　　　80　　　59　　　48　　　48　　　27　　　47　　　41　　　44
730　　794　　1008　　905　　705　　566　　574　　391　　285　　291
257　　313　　348　　270　　298　　370　　396　　295　　353　　261
295　　287　　295　　300　　275　　257　　222　　203　　193　　248
青少年保護育成条例 7094　　7606　8099　7492　5638　5296　4380　2846　2797　2687
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表2　少年福祉阻害犯被害少年の推移（1982年～1991年）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　警察庁の各年犯罪統計書による
82年83年84年85年86年87年88年89年90年91年
統計
（このうち）
18607　　　　　　21560　　　　　　18062　　　　　　19617　　　　　　18980
　　19507　　　　　　21592　　　　　　19409　　　　　　16319　　　　　　19344
学校教育法 6　　　　　8　　　　12　　　　　3　　　　　4　　　　　7　　　　　3　　　　　2　　　　　2　　　　　5
未成年者喫煙禁止法 288　　304　　254　　221　　102　　110　　　52　　　39　　　75　　　61
未成年者飲酒禁止法 1452　1624　1576　　1037　　488　　363　　411　　308　　336　　310
覚せい剤取締法 1064　1932　1081　　843　　817　　762　　646　　487　　392　　574
大麻取締法 58　　　29　　　26　　　28　　　28　　　45　　　105　　　85　　153　　　87
毒劇物取締法 2031　2274　2941　2856　2752　3545　4366　4612　6286　6035
労働基準法 762　　748　　765　　1147　　940　　1024　　1032　　854　　1069　　1357
職業安定法 151　　141　　243　　258　　　117　　　164　　230　　160　　272　　258
売春防止法 388　　612　　966　　1071　1150　　1172　　795　　555　　503　　567
風営適正化法 2214　2233　2230　　3777　4089　4740　　5386　4327　4761　4911
児童福祉法
　うち
　酒席に侍らせる
　淫行させる
　引き渡し
　支配下に置く
1539　1613　1887　　1627　　1370　　1410　　1387　1152　　1139　　1018
　52　　　83　　　72　　　92　　　54　　　66　　　32　　　53　　　32　　　47
847　　898　　1122　　923　　760　　634　　590　　400　　360　　348
257　　311　　335　　264　　240　　334　　446　　347　　370　　251
343　　281　　332　　322　　289　　323　　244　　304　　289　　271
青少年保護育成条例 8643　8885　9579　8723　6204　6067　5204　3737　3851　3931
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　　　表3　平成3年における青少年保護育成条例違反の内訳（人員）
　　　　　　　　　　　　　　　　警察庁犯罪統計書『平成3年の犯罪』による
全体 うち千葉 大阪 兵庫 福岡 石川 茨城 沖縄
総計 i取締i 37，68811，62058
14516，26653 82 155
Ii補導71，3915，97353 7，59916，25351 186 244
（う ち）
みだらな
????
2，110 18 35 128 302 36 70 33
性行為 Ii補導…… 2，548 20 36 328 241 30 94 64
有害図書
???…
93 5 0 0 0 0 0 77
販売
?????
38 30 0 0 0 0 0 1
有害図書の
???…
27 1 0 0 4 0 0 5
　　　　　．自販機収納i補導
　　　　　…
　　　　　…
21 0 0 0 0 0 0 0
有害玩具
????
54 0 19 5 0 1 0 0
販売
???? 71 0 17 11 0 5 0 0
場所の提供i取締
i
120 1 1 6 5 2 7 2
周旋
?????
408 0 0 44 5 8 66 10
深夜外出
i：取締
i 35，08711，595 0 0 15，91312 0 0
i補導 67，79715，923 0 7，20315，913 7 0 0
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だ???、?????????????、???????????????。
（?）??????「???????」??
　
表??????????????????????????????????????????????????
実
数?、 。 、 。
??ァー?ョ??、??「???????」????????????。??????????、????????? ?? ? ? ? ????????????? （ ）起
訴???? ??、? ? ???? ? ??? ??? ???、????????????。??
基
準
法
違
反
で
有
罪
判
決?????????）???????????????）、??????????????。
???、? ? ? 。? ? ?
一???）、????????????? ? 、「 」?、 、 ??
???? ??? ??????? （ 、 「 」 、 ??????
厳???? ????。?? 、 ????? ??）。　?? 、 ? ???????? ?? ???? 、
?????、 ? ? ? ?? ?? 。 ????? ???題
に??????、???????????????????? ???? ??? っ?、?????
???? ? ?? ?。 ?、 ? ?
読
み
取??、???????。
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「少年福祉阻害犯」に関する序論的考察（安部）
表4　少年法37条に掲げる少年福祉阻害犯の第1審終局処理人員（平成3年）
　　　　　　　　　　　　　　　　　平成3年版司法統計年報（少年編）による
（違反法令） 有罪者数 懲役（うち執行猶予）　罰金　　　科料
未成年者飲酒禁止法 2 0　　　　　　　　0　　　　　2
労働基準法 121 17　　（16）　　　　　　104　　　　　　　　0
うち
労働時間の制限　32条 3 0　　　　　　　　3　　　　　0
最低年齢　　　　56条 5 0　　　　　　　5　　　　0
深夜業　　　　　61条 65 3　（3）　　　62　　　0
危険有害業務　　62条 48 14　　（13）　　　　　　　34　　　　　　　　0
児童福祉法34条1項 185 145　（104）　　　　　　　40　　　　　　　　　0
うち
道路等での歌謡・遊芸　4号 2 2　（2）　　　0　　　　0
深夜物品販売等　　4号の2 11 4　（2）　　　7　　　0
酒席に侍らせる　　　　5号 10 3　（2）　　　7　　　0
淫行させる　　　　　　6号 80 76　　（61）　　　　　　　　4　　　　　　　　　0
児童の引き渡し　　　　7号 21 15　（9）　　　6　　　　0
自己の支配下に置く　　9号 61 45　　（27）　　　　　　　16　　　　　　　　　0
合　　計 ＃308 162　（120）　　　　　　144　　　　　　　　　2
＃　有罪者数には，法人19が含まれている。
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　　　　　　　　　　　”　　 ・　　一　　　　　　　　　　・　　一　　一　　一　　　　　≡ 　● 　’　　・　 ． 　．　　． ≡一 一　　，　　．　　 一 一　 一 　一　 　，　　・　　’　　≠　一　　一 　一　　 一　　一　　一　　 　　⇒　一　　・　　A　　－一　　A　　一
昭
和???
昭
和
六
二
年
昭
和
六
三
年
平
成???
平
成??
平
成??
　
未
成
年??????????????????っ?????。
酒
禁
止
法
に??????????????、
????????、?。 、??、? ?????????????。
ご?????????。　以?、「???????」??????????????。????????????????????????、
政???? ?????、????、「???????」?????????、?????????、??ふ
つ???? ?? ? 。
有
罪
者????????、????????（??????????、???????、???????…
子
二?）?????????????????????????????????????????
有
罪?? ? 、 ???（????????? ）
該? …??????????????（???＝???????????）???…該??????????????????????????????????????????該?? ??? ??? ??? ??? …　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??????、?????????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?「???????」????????????????、???????
　
　
い???????。???????????、?? ? ?????
　
　
　
ほ
ん
の
数????????????????????っ????????????。????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??????、???????????、????っ????
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「少年福祉阻害犯」に関する序論的考察（安部）
（????????????????????????????????????????????????????????????　
　合??????????、??????????っ??????????????????っ??、????、????????
　????????????????????????っ?。?????????????、????????????????、?　?? ? ? 。 ? 、 「 」　　制?????????????????、??、???????????????????????、????????????
　
　
（?? ?、 ）。
　???????????、?????「???????、???、?????????????????????????????　　??????????????」???「????????????????????????????っ??????????
　
　?? 」? ? 、 、 ?
　
　?? ??????、??????? ??? っ????????。??????、??????????? ??????
　
　?? 、 。「 」 ? 、 ? ? 、
　
　後??????????? 、 ? ? 。
　??????????? ???? 、 、「 」 ? ? 。 、　?? 、 、「　　??、『??』?????? 」 。 「 」 、? 、
　
　確
に??。?????、???????「??」???????、????????っ?????????。???、?????
　???「??」 っ 。 （ ）、 （ ）、 （ ）、 （　?? ） ? 、 っ 、 っ 、「 」　?? ????????。?? 、 「 ? 」 （＝
?????）???、?????「???????」????????、???????????????????????????　??。? ??????? 。 「 」 、　?? 、? 、「 」（ ） 、「 」（ ）、「 」 ）
????。
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??????????（????????????????）
　
　
何
人?、??????、?????????????????????、????????????????????、??
　
精
神?、??????????????????、???????????????????。
大
阪
府?? ? （ ? 、 ）
　
　
何
人?、???? ? っ ? 。
?????????? 、 ?、?????????????、???????????
　
　
又?????? 。
　
二
　
専??????????? ? 、 、 、 、 ?
　
　?????。
　
三
　
性
行
為
又???????????????????、??????????????????????????????。
　
四
　
青
少
年
に
売
春
若????????????????????????????????????????????????
　
　
的?、???????? ????????????????。
????????（????????? ）
　
　????、????? 、 ?????????????。
???? ?????????? 、 、 ? ?????? ?
　
　
行
為
又?????????????。
???????? 、 ? 、 ????? ?????????? 。
　
三
　?っ??????????????????? 。
　
　????、???? 、 ? ? 、 ??????????。
千
葉?? ? （ ??? ????? ? ）
　
　
何
人?、??????、??????????????? 、 。
?????、??、 ? 、 ? 。
　
二
　
威??、? ? ???????? 。
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　??????????????????????????。
　?「??」??????????、?????????????（??「???????????????」??????????　?? ? ? ）、 ??????????? ? ?ー 。 ?、?????「??」
?????????????、???????????????????、???????????、??????????????。　???? ????、?????????、 ????? ??????????????。? 、 ?　?? 、 ‖ （ ）『 』　?? （ ） 『 』（ ） 。（?）?????????????????????、????????????????、??????、????????『???　　
年
の
犯?』????、??????っ?。
（?）???????、?????ッ???????????????。??、?????????????????????????　
　??。???、?????????????? 。 ??「?????????????
　
　?? 」 ? （ ） 、 「 ッ ????? ? 」
　?????、?????「 ? 」 ャー （ ）　　
号
（一九
九
二?）???????????。??、????????????????????????（??????????
　
　
究
紀
要
二
〇????）、???????????????、????「???????????『????』」?????????
　?????） ???????。（?）?????、????? ? ?、 ? ? ? （　
　
既
済
人???????）?、??????? ? ? ???????っ?。
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四?「???????」??????????
「
子???????」??????
　
結?????、??? ?、? ??? 、 ?? ??????、????????、??????
?????????????、???????????????????????????っ?????、「????
阻
害?」?? ? ? 。 ? ? 、?
の
何?? ? 、 っ 。 、
徳
や
社
会
秩
序
の
観
点
か?????????、????????「??????」?「??????」???????
め
の
議
論
に
終
始?????っ?????。「???????」?????、???????????????????
?、???????? ? っ 。「 」 ?分
散???????? 、 「 」 ? ?っ ? 、
年
保
護???????????????????????、?????????????????????????
?????? ? 。????????????、?????。???、???????????????????ー??????????っ????????（???????六????????????????????????、????????????????????????????????????）。　
八
九
年
に???????、????????????????????????「????????」?、???
祉?????? ???? ??? ? ??? 、 ??、?
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?????????????????????????????????????????????（?）
れ
そ
れ
の
「
少
年
福
祉
阻
害?」?「????????」???????????????????????。
　??????????、???????????????????????????????????、????
??????、????ァ?ー、 ?。???っ????????????????????????????????????????????
の???、 ? 。 、?己
決
定
権???????、???????????????????????。???、????????????
決
定
に?っ?????????????。????????????、?????????????、??????
???????? ? 、?? ????????????? 、「 」?? ? ????????? 。 、 ????｝????
の
側
に
対???????? ? （????????）???? ? 。? 、
少
年
の??????????????、???「??」?????????っ????????????、????
重?????????????????。???????、???????????????、?????????
???????? 。 、??。 っ 、 ? ? ????? 。?? 、 、 、 っ
っ
て????????、???????、????????、???????????????????。????
?、?? ? 。 、?? ? 、?? ＝ 、い??????????。??? ?、?????? ? 。
???? ィ 、 っ 、
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ア
の
側
に
対??、????????????????????????????????????????????
???????????????。???、?????????????????????、??????????少
年???????????????っ?、「????」、「????」?????????????????????
で??。??????、????????????、????「????ッ?」??????ー?????????っ?? ? 「 ー ー」 っ ? ? ? ? 。熟度?????? ??? 、 、 ??? ??? 。?? ィ 、???
に?、?? ? ????????????。　
有
害???????、?????っ????????????、???????ー????。?????????
?????????????? 。 ー ャ ? っ 。 、
女
性??っ????? ー ョ ?? ? ? ?? 、??? ??
??っ? 、 。 、 、 ー?ャに
繰???? 、? ???????? 。 、 、 （ ）
???? ? （?????? ） ??、???? ???
の
だ???。 っ ? 。 ??? 、
か?っ?、???????????? ? 、「 っ 、 ? 」 ? 、少
年
や
飲
酒
少
年?「????」?「??」??????????????????、??????????????
い
。
青
少
年
保
護
育
成???、??????????????????????????、??、?????????
ー??????????????????? 。 、???? 、 ? ?疑???????。
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　??????、????、??????、??、????????????????????。????????法?、 ? ? ? 、? 、 ー ? 、
???っ??????、??????????????、?????????。「???????」????????況???? ?。 、 、 、 、 、 、って
は
司
法
的?????????????、?????????。???????、??????????????
????? ?????????????? （ ）? 、 ? ? っ 、 ? ?? 。「 ?
阻
害?」?????????????????、??????????????????。
　????????、 、「 ????」???????? 。
??、??? ??????? 、 、? ?????っ ? ????っ? 、?
に
抵
触?????、???????????????????。
　???、「???????」??? ????????、???（???? 、?????????）????、??基準???????????っ 、 （ 、 ? ） 、 っ?、
??????（? ? ? ） っ 、 っ 、?、 っ ? 。 、 ? ??は
い??????、 ???。???????? 、
??、? ? ? 「 」 「 」 ?????? ?? （?）? ???? ?? ?? ??? （ ?て
解
釈
適
用?????????、?????????????????????????、???????????
?。??、 ? ?????? ????? ???????? ? 、 ? ??
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???（?）
で
は??。???????????????????????????????ヶ???????????????
特???????????????????????????????。　
以?、「? ? 」 ??「???????」?? 、 ? 。
??????? ???、??????????????、?????????????????????????。 ???????????。
（?）「????????」??? ??? ???、 ‖ 「 ? ? 」?? ????????）????????。??????????????????、????「??????????????」?????　
前
掲?????????。
（?）????、???????（?? ??） 、「 ?? ??? ? っ ??? 」???　???、???????（???????????） ?、「 ??? ? 、 ??? ?っ　?? ? ? 」? っ （ ）。（?）????????? ?? ? ? ? ー「 」（ ?
?????????????????）、 『 ? 』 （ ????）??????「『 』
　????」? ??? ??（???? ）?????? ???? 。（?）????????? ? ? ? 、? 、 『 ー 』　???? ） ?、? 「 」（ （? ）? ? 。（?）?? ? 、「 」（ 、　????） 。??? ‖ 「 」（ ? ） （ ）? 。（?）????? ? 、 、 、 、
???。
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五
　
む??????
　本
稿?、????????????「???????」???????、????????????「?????
に??????」?????????????????????????????????????????。??
??「???????」????????、????????????????????????????????、本
稿
に
お
い
て??????????????????????????????。??、????????????
題?????? 、 ? ?、??????、「??? 」
?????? ? ? 。? 、「 」?? 、 、 。
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